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ABSTRACT
Dalam proyek akhir ini telah dibuat animasi pembelajaran tentang sel darah merah berbasis multimedia. Pembuat animasi
multimedia ini bertujuan untuk memudahkan anak-anak tingkat sekolah dasar (SD) dalam memahami tempat terbentuk dan peran
utama sel darah merah. Oleh sebab itu, diperlukan pembuatan sebuah animasi tentang sel darah merah ini dengan menggunakan
Software Blender, mulai dari pembuatan objek hingga proses penganimasiannya. Metode yang digunakan dalam pembuatan
animasi ini meliputi perancangan dan memahami materi yang akan diberikan. Blender merupakan perangkat lunak terbuka yang
dapat digunakan oleh banyak orang tanpa harus membayarnya. Blender Berfungs iuntuk membuat animasi dan permainan tiga
dimensi. Pembuatan animasi ini menghasilkan sebuah animasi berbentuk digital sebagai media informasi yang interaktif, yang
berdurasi 3 menit 28 detik, dan frame yang digunakan adalah 5000, sehingga menarik untuk diikuti oleh anak-anak sekolah dasar.
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